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 تـىش ٍ لذسداًي
  
اًٌذ ٍ شوارًذگاى، شوزدى ًعوت ّای اٍ ًذاًٌذ ٍ مَشٌذگاى، حق اٍ سپاس خذای را مِ سخٌَراى، در ستَدى اٍ تو
را گشاردى ًتَاًٌذ. ٍ سلام ٍ دٍرد تز هحوّذ ٍ خاًذاى پاك اٍ، طاّزاى هعصَم، ّن آًاى مِ ٍجَدهاى ٍاهذار 
 ...ٍجَدشاى است؛ ٍ ًفزيي پيَستِ تز دشوٌاى ايشاى تا رٍس رستاخيش
اس آى است مِ در هقام قذرداًی اس سحوات تی شائثِ ی اٍ، تا ستاى قاصز ٍ تذٍى شل جايگاُ ٍ هٌشلت هعلن، اجّل 
 .دست ًاتَاى، چيشی تٌگارين
 اها اس آًجايی مِ تجليل اس هعلن، سپاس اس اًساًی است مِ ّذف ٍ غايت آفزيٌش را تاهيي هی مٌذ ٍ سلاهت
هي لن يشنز الوٌعن هي الوخلَقيي لن  "اهاًت ّايی را مِ تِ دستش سپزدُ اًذ، تضويي؛ تز حسة ٍظيفِ ٍ اس تاب  
:اسپذر ٍ هادر عشيشم...ايي دٍ هعلن تشرگَارم... مِ ّوَارُ تز مَتاّی ٍ درشتی هي، قلن عفَ  "يشنز الل َِّ عشَّ ٍ جلَّ
مشيذُ ٍ مزيواًِ اس مٌار غفلت ّاين گذشتِ اًذ ٍ در توام عزصِ ّای سًذگی يار ٍ ياٍری تی چشن داشت تزای هي 
مِ در موال سعِ صذر، تا حسي خلق  ٍ جٌاب آقای راد سزمار خاًن استاجی تا موالات ٍ شايستِ؛ اتيذاسس تَدُ اًذ؛ا
 استاداس  ٍ فزٍتٌی، اس ّيچ مونی در ايي عزصِ تز هي دريغ ًٌوَدًذ ٍ سحوت راٌّوايی ايي رسالِ را تز عْذُ گزفتٌذ؛
ايي رسالِ را در حالی هتقثل شذًذ مِ تذٍى ،مِ سحوت هشاٍرُ  رخشاًی دمتز جٌاب آقای صثَر ٍ تا تقَا ،
هصطفی ذ فزساًِ ٍ دلسَس؛ جٌاب آقای دمتز تيهساعذت ايشاى، ايي پزٍصُ تِ ًتيجِ هطلَب ًوی رسيذ؛ٍ اس استا
مِ سحوت داٍری ايي رسالِ را هتقثل شذًذ؛ موال تشنز ٍ  جٌاب آقای گل افزٍسٍراد،جٌاب آقای حويذرضا تٌْام 
 .قذرداًی را دارم
 . اشذ مِ ايي خزدتزيي تخشی اس سحوات آًاى را سپاس گَيذت
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 چکیذُ 
ر پیشگیزی اس ضایعات دّاى بیواراى بستزی در هقایسِ تاثیز هحلَل کلزّگشیذیي ٍ هسَاک د
 بیوارستاى اهذاد شْیذ دکتز بْشتی سبشٍار آی سی یَبخش 
 هحوذ ػلي ًظاد همذم هحوذ حؼي سخـبًي، صّشا اػتبخي، هدتجي ساد،
تشيي الذاهبت پشػتبسي دس ثخؾ هشالجت ٍيظُ حفع ٍ تبهیي ثْذاؿت دّبى ثیوبساى داساي يىي اص هْن :هقذهِ
ّبي دًذاًي، ثیوبسيْبي لثِ ٍ ثشٍص پٌَهًَي تَاًذ ثب وبّؾ هیضاى پلانپبوؼبصي دّبى، هي شاؿِ اػت.لَلِ ت
تبثیش هحلَل ولشّگضيذيي ٍ هؼَان دس  همبيؼِ ّذف اص ايي هطبلؼِ .ثبؿذّوشاُ  هىبًیىي ًبؿي اص تَْيِ
اد ؿْیذ دوتش ثْـتي ػجضٍاس ثیوبسػتبى اهذ  ٍيظُ هشالجتثیوبساى ثؼتشي دس ثخؾ  پیـگیشي اص ضبيؼبت دّبى
 هي ثبؿذ.
ايي هطبلؼِ يه وبسآصهبيي ثبلیٌي تصبدفي ؿذُ اػت. خبهؼِ پظٍّؾ دس ايي هطبلؼِ، ثیوبساى  :هَاد ٍ سٍؽ ّب
ثیوبسػتبى اهذاد ؿْیذ دوتش ثْـتي ػجضٍاس، ثؼتشي ؿذُ ثب لَلِ تشاؿِ اص صهبى ثذٍ ٍسٍد ثِ ثخؾ هشالجت ٍيظُ 
ثیوبس ثِ سٍؽ هجتٌي ثش ّذف اًتخبة ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  03پظٍّؾ حبضش هي ثبؿٌذ. دس 2931دس ػبل 
ًفش  51خبيگـتي خْت هشالجت دّبى ثِ دٍ گشٍُ هؼَان ٍ ولشّگضيذيي تمؼین ؿذًذ. دس ّش گشٍُ  ّبيَنثل
اص چه لیؼت اطلاػبت دهَگشافیه ٍ چه لیؼت ػلاهت دّبى، اثضاس  ّبدادُلشاس گشفتِ ٍ ثشاي خوغ آٍسي 
ٍ 2,0,3ًؼخِ  Rاػتفبدُ گشديذ. اطلاػبت ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس   SPMٍ 1ثَاع اصلاح ؿذُ ي دّبىثشسػ
ّبي ّن ثؼتِ دس آصهَى ّبي آهبسي هدزٍس وبي، فیـش، آصهَى تي ٍ سگشػیَى لدؼتیه چٌذػطحي دادُ
 % تدضيِ ٍ تحلیل ؿذ.59ػطح اطویٌبى
ظش ٍيظگي ّبي ػي، خٌغ ٍ داسٍّبي هصشفي ّوگي هي ثیوبساى گشٍُ هؼَان ٍ ولشّگضيذيي اص ً: يبفتِ ّب
). ًتبيح ًـبى هي دّذوِ هؼَان ٍ ولشّگضيذيي دس پیـگیشي اص ضبيؼبت دّبى هَثشًذ اهب دس 50.0>pثبؿٌذ (
 ،  25.1=ROهَاسدي وِ اص هؼَان اػتفبدُ ؿذُ،  سًٍذ ثْجَد ٍضؼیت ثْذاؿت دّبى ثیوبس ثْتش ثَدُ اػت(
 ).6400.0=p
اثش لبثل تَخْي دس وبّؾ ضبيؼبت  ٍخویش دًذاىًتبيح هـخص وشد اػتفبدُ اص هؼَان  :یشيثحث ًٍتیدِ گ
 دّبى دس همبيؼِ ثب ولشّگضيذيي داسد.
 هشالجت ٍيظُ،ولشّگضيذيي، هؼَان، ضبيؼبت دّبى کلیذ ٍاصُ ّا:
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